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6. G E R M A N I A
6.1 Analisi generale
Il consumo di pesce in Germania è costantemente cresciuto negli ultimi dieci anni
fino ad un incremento del 25%. La maggior parte (86%) dei consumi totali è
soddisfatta dall’export che, rispetto all’aumento della domanda, ha risolto il problema
del calo costante degli sbarchi. Oggi l’ampia gamma di prodotti ittici presenti sul
mercato tedesco, che con le importazioni ha mantenuto costanti i livelli di consumo,
consente di soddisfare la domanda annuale di pesce valutata nell’ordine di 15 kg
pro-capite.
I prodotti ittici godono di una buona immagine presso i consumatori tedeschi,
considerati un alimento sano e naturale. In questo quadro di riferimento la domanda
futura tenderà a consolidarsi, mentre sono già ben posizionate alcune specie ittiche
d’importazione, specie dall’oriente, che entrano sul mercato come prodotto
trasformato-lavorato attraverso canali di vendita specializzati, nei quali viene
proposta la vendita di prodotti ittici insieme a specialità alimentari a base di pesce.
L’orientamento prevalente del consumatore tedesco tende infatti verso il consumo di
prodotti di elevata praticità, favorendo il miglioramento della catena del freddo, e dei
piatti pronti. Al consistente aumento dei consumi di prodotti trasformati e congelati
continua a corrispondere un basso consumo di prodotto fresco.
Le parole chiave del mercato dei consumi in Germania, sembrano essere anche per
il pesce, “qualità” e “innovazione di prodotto”, come risulta dal numero crescente di
nuclei familiari di piccole e medie dimensioni che, in ogni caso, tende a diversificare i
consumi alimentari di pesce, ed a rivolgere gli acquisti del fresco più frequentemente
verso i prodotti codificati venduti dalla GDO.
L’analisi generale dei consumi ittici in Germania riguarda un campione effettivo di
18.745 intervistati, in cui si sommano le incidenze percentuali degli otto segmenti
individuati. In questo caso l’incidenza percentuale non definisce una situazione
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omogenea tra i segmenti, distribuendosi tra un minimo di circa il 5% del Segmento 1,
di reddito basso ed età compresa tra 18 e 44 anni, ed una punta massima del 17%
riferito al Segmento 4, di reddito medio-basso ed età superiore a 44 anni.
Ciò non toglie che il numero stesso di segmenti individuati, come è illustrato nel
paragrafo successivo, risulta sufficientemente ampio da cogliere tutti i risvolti della
realtà tedesca, malgrado la semplificazione delle variabili e il riferimento sintetico
delle caratteristiche dei consumatori.
Il campione di riferimento generale è caratterizzato da una significativa presenza
femminile, essendo rappresentato per il 74% da donne rispetto al totale degli
intervistati. Per quanto riguarda l’età media di chi decide gli acquisti in famiglia, gli
intervistati hanno indicato in prevalenza età comprese nelle fasce tra 25 e 34 anni
con il 24% e tra 55 e 65 anni con il 21%.
Campione di riferimento
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Il 36% del campione generale dichiara l’appartenenza a nuclei familiari composti da
tre persone e il 22% da due. Nella media dell’11% degli intervistati risultano i nuclei
ad un solo componente, mentre quelli facenti parte di nuclei familiari con componenti
non inferiori alle quattro unità sono il 21% del campione generale.
La composizione del nucleo familiare si collega direttamente ai dati del campione
riguardanti la professione del capofamiglia. Nella media del campione generale,
quest’ultimo risulta prevalentemente operaio per il 24% e impiegato per il 16%, o
imprenditore, libero professionista o dirigente per un’altro 21% dei casi. Significativa
anche la presenza di commercianti e artigiani rappresentati dal 10%, che insieme ai
precedenti gruppi ben rappresentano la tipologia di famiglia più diffusa in Germania.
Questa mediamente non supera i due figli e conta prevalentemente su un reddito
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Circa la metà degli intervistati ha dichiarato di consumare pesce e, in riferimento alla
tipologia di consumo, il 45% risulta tra quelli che consumano prevalentemente pesce
surgelato e il 27% pesce fresco, mentre i prodotti congelati raccolgono in media la
preferenza del 29% degli intervistati.
La tendenza registrata in generale ha confermato l’acquisto alternato di pesce fresco
con quello surgelato e congelato. Tuttavia il 58% dei giudizi ancora una volta ha
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Per quanto riguarda invece le principali motivazioni di preferenza accordata al fresco,
queste si riferiscono soprattutto alla convinzione che il pesce fresco conservi
inalterate le proprietà nutritive. Dai dati rilevati risulta evidente anche l’attenzione
dedicata al gusto ed alla convenienza.
In Germania gia da molti anni i supermercati svolgono un ruolo centrale nella vendita
di prodotti ittici. L’indagine infatti ha confermato il 64% degli acquisti effettuati in
supermercato, mentre la pescheria è tutt’ora il luogo d’acquisto abituale per il 19%
dei consumatori di pesce, soprattutto fresco e il mercato rionale per il 13%. In
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I dati rilevati hanno riguardato anche i comportamenti d’acquisto di tipo
motivazionale. In particolare, per quanto riguarda gli acquisti di pesce fresco, sono
state indagate le ragioni per cui i consumatori scelgono un luogo di acquisto anziché
un altro. A tal proposito le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti
in pescheria riguardano maggiormente la maggiore freschezza del prodotto per il
63% degli intervistati e la fiducia nel negoziante per il 32%.
Il mercatino rionale che vede la preferenza del 13% del campione intervistato, è
scelto per una maggiore freschezza del prodotto, come risulta per il 55% dei
consumatori di questo gruppo. Di incidenza elevata è anche la motivazione legata
alla fiducia nel rivenditore, 55%, e alla possibilità di centralizzare gli acquisti a cui
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Le principali motivazioni per le quali invece i consumatori di pesce fresco
preferiscono acquistare il prodotto in supermercato, si attestano su misure
percentuali differenti, specie in rapporto alla ricerca di maggiore freschezza del
prodotto che, in questo caso, ha riguardato solo il 36% degli intervistati.
La possibilità di centralizzare gli acquisti con il 54% delle indicazioni fornite, si
conferma invece una motivazione fondamentale anche per il supermercato, insieme
alla fiducia nel punto vendita per il 41% dei consumatori di prodotto fresco, mentre il
22% degli stessi segnala il vantaggio di effettuare gli acquisti in prossimità di
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Per quanto riguarda la frequenza d’acquisto, la maggioranza del campione
intervistato, consumatore di pesce fresco, acquista il prodotto almeno due volta a
settimana con il 32% dei casi, mentre sensibilmente più bassa è la quantità di
consumatori che acquista raramente pesce fresco con il 5% di chi acquista il pesce
una volta al mese e il 9% ogni quindici giorni. Il dato del 25% di quelli che
consumano pesce almeno una volta a settimana e del 29% riferito a oltre tre volte,
definiscono in generale il consumo piuttosto elevato di pesce che caratterizza i
consumatori tedeschi di prodotti ittici freschi. Questi ultimi, sebbene rappresentino un
gruppo minoritario, effettuano acquisti con frequenza elevata ed in quantità non
trascurabili.  La quantità media acquistata settimanalmente oscilla tra 1 e 2 kg in oltre
l’80% dei casi.
Come si evince dal grafico, la tipologia di pesce fresco più acquistata è il pesce
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Riguardo alla possibilità di trovare pesce fresco nei supermercati, la maggior parte
degli intervistati nella misura del 38% si è mostrato abbastanza interessato, dato che
sommato al 27% di quelli molto interessati, conferma in generale un interesse
elevato dei consumatori tedeschi verso un’offerta di prodotti ittici freschi nelle grandi
superfici di vendita Gli indifferenti e quelli non interessati, hanno riguardato
complessivamente il 26% del campione analizzato.
Anche se il 44% del campione generale intervistato, ha dichiarato di non acquistare
necessariamente prodotti garantiti da marchio di qualità, il 31% di chi ha sostenuto il
contrario insieme al 25% di quelli che hanno dichiarato di preferire a volte prodotti
con marchio, conferma anche l’attenzione dei consumatori tedeschi agli aspetti di
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Il 77% dello stesso campione, infatti, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio a garanzia del pesce fresco. La percezione positiva che si è sviluppata nei
consumatori tedeschi per il prodotto ittico fresco, è comunque associata ad una
evidente ricerca di qualità garantita.
I consumatori tedeschi ricercano prodotti ad alto contenuto di servizio che, seppure
ad un prezzo più alto, sono disponibili già puliti, lavorati e preparati. L’interesse
favorevole a ciò, e la disponibilità a pagare un maggior costo, ha trovato riscontro
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6.2 Stili d’acquisto/Profili dei consumatori in Germania
6.2.1 SEGMENTO 1: Reddito basso, età decisore acquisti compresa tra 18
e 44 anni
Il primo segmento di consumatori è analizzato attraverso un campione che
rappresenta il 5% delle famiglie tedesche caratterizzate da un reddito minimo. Si
tratta principalmente di piccoli nuclei familiari monoreddito, composti
prevalentemente da tre componenti (35%) o solo due (33%), dipendenti dall’attività di
un solo componente della famiglia. Il capofamiglia è nella maggioranza dei casi
disoccupato (35%) dedito a lavori occasionali, oppure casalinga (34%). Il decisore
degli acquisti ha frequentemente un’età compresa tra i 25 ed i 34 anni,
rappresentando oltre la metà (52%) del segmento, costituito da un campione di 937
unità e da una significativa presenza femminile.
Il consumo di pesce ha interessato circa il 60% gli intervistati e, in riferimento alla
tipologia di consumo, tutti dichiarano di consumare prevalentemente pesce
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La tendenza in generale evidenzia in effetti l’acquisto alternato di pesce fresco con
quello surgelato e congelato. Tuttavia il 60% dei giudizi ha confermato di accordare
più importanza al prodotto ittico surgelato.
La convinzione che il pesce fresco conservi inalterate le proprietà nutritive è la
principale motivazione (62%) di preferenza accordata al fresco da parte del 20% di
consumatori. Particolarmente per questo segmento a basso reddito, è evidente
l’attenzione dedicata anche al rapporto qualità-prezzo, che fa ritenere nel 14% dei
casi il prodotto fresco più conveniente.
Come per tutti i segmenti in esame l’indagine ha confermato il ruolo di maggiore
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infatti, sceglie di effettuare gli acquisti in supermercato, mentre la pescheria è tutt’ora
il luogo d’acquisto abituale per il 20% dei consumatori di pesce fresco e altrettanto
per il mercato rionale. Gli ambulanti registrano le preferenze del 5% degli intervistati.
Tra le motivazioni per le quali oltre la metà dei consumatori di pesce fresco preferisce
acquistare il prodotto in supermercato, per questo segmento in particolare si
distinguono la fiducia nel rivenditore con il 24%, i servizi e la convenienza che, in
questo caso, ha riguardato per entrambe le motivazioni, il 25% degli intervistati.
La possibilità di centralizzare gli acquisti con il 37% delle indicazioni fornite, si
conferma tuttavia la motivazione principale della scelta del supermercato come luogo
dove effettuare gli acquisti di pesce, insieme alla vicinanza del punto vendita con il
39% dei casi riscontrati. Solo il 19% degli intervistati trova l’acquisto di pesce fresco
più sicuro nel supermercato.
Per quanto riguarda le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti in
pescheria per il 20% dei casi che indicano quest’ultima come luogo di acquisto
abituale, la maggiore freschezza del prodotto è la motivazione prevalente per il 69%
degli intervistati, la fiducia nel negoziante per il 45%, mentre il 42% degli stessi
considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
Il mercatino rionale che vede la preferenza del 20% del campione intervistato, è
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48% dei consumatori di questo gruppo. Di incidenza elevata è anche la motivazione
legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti a cui corrisponde il 41% dei dati
riscontrati, ma soprattutto il rapporto di fiducia instaurato con i venditori con il 51%,
ha un suo peso nella scelta.
Gli ambulanti che rappresentano il luogo d’acquisto abituale per il 5% degli
intervistati, hanno registrato preferenze soprattutto in riferimento alla fiducia (58%) ed
alla freschezza del prodotto offerto (61%).
La maggioranza del campione intervistato rappresentativo del segmento in esame,
acquista pesce fresco almeno due volte a settimana con il 41% dei casi rilevati. Di
incidenza elevata anche l’acquisto unico settimanale con il 25% dei casi, mentre
sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista pesce fresco con
minore frequenza, con il 5% di una volta al mese e l’8% di ogni quindici giorni. Si
conferma il consumo piuttosto frequente di pesce per i consumatori del fresco,
seppure in quantità non elevate, data anche la ridotta composizione familiare.
In merito alle quantità acquistate settimanalmente, il 39% degli intervistati, infatti, ha
dichiarato meno di 1kg, il 41% tra 1-2 kg mentre il 17% ha indicato quantità
comprese tra 3-4 kg.  Il pesce bianco si conferma come la tipologia di pesce fresco
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Sulla possibilità di trovare un’offerta di pesce fresco nei supermercati, la maggior
parte degli intervistati nella misura del 33% non ha mostrato interesse, insieme al
26% di quelli fedeli agli acquisti in pescheria. Va considerato tuttavia l’interesse
dichiarato dal 41% dei consumatori tedeschi di pesce fresco, che conferma anche
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Il 39% del campione intervistato, ha dichiarato di non acquistare necessariamente
prodotti garantiti da marchio di qualità, contro il 27% che ha dichiarato di si e il 34%
che solo in alcuni casi ritiene il marchio di qualità un requisito indispensabile.
Lo stesso campione, tuttavia, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio a garanzia del pesce fresco, come evidenzia l’89% dei casi rilevati, tra gli
interessati e i molto interessati, che cercano maggiori assicurazioni sulla freschezza
e la qualità del prodotto ittico.
Gli stessi intervistati, infine, hanno confermato la ricerca di prodotti ad alto contenuto
di servizio che, seppure ad un prezzo più alto, sono disponibili già puliti, lavorati e
preparati. L’interesse favorevole a ciò, e la disponibilità a pagare un maggior costo,
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6.2.2 SEGMENTO 2: Reddito basso, età decisore acquisti superiore a 44 anni
Il secondo segmento analizzato attraverso un campione rappresentativo del 16% di
famiglie tedesche, risulta ancora caratterizzato da un reddito basso, mentre l’età del
decisore d’acquisto è superiore ai 44 anni. Anche in questo caso si tratta
principalmente di nuclei familiari monoreddito, composti prevalentemente da tre
componenti (41%) mentre nel 21% dei casi superano i quattro componenti. Sulla
base dei dati ricavati dall’indagine, il segmento analizzato è composto da un
campione di 2999 unità ed è rappresentativo di famiglie in cui il capofamiglia, nella
maggioranza dei casi (51%) risulta pensionato, disoccupato per il 22% svolgendo per
lo più lavori occasionali, o casalinga nel 20% dei riscontri. Il decisore degli acquisti ha
un’età che prevalentemente supera i 65 anni come risulta nel 47% delle interviste
effettuate.
Per il segmento in esame il consumo di pesce ha interessato quasi tutti gli intervistati
di cui circa il 60% risulta tra quelli che consumano prevalentemente pesce fresco. Di
questi ultimi il 39% ha confermato di consumare quasi esclusivamente pesce fresco
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L’acquisto alternato di pesce fresco con quello surgelato e congelato è confermato
dalla tendenza generale. Ciononostante il 55% dei giudizi accordano più importanza
al prodotto ittico surgelato, come è evidenziato nel grafico precedente.
Per quanto riguarda il pesce fresco, la principale motivazione della preferenza
accordata rimane la convinzione che il pesce fresco conserva inalterate le proprietà
nutritive (54%). Anche per questo segmento a basso reddito, è evidente l’attenzione
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Il ruolo di maggiore peso svolto dal supermercato nell’acquisto di prodotti ittici come
per tutti i segmenti in esame, viene confermato dal 58% degli intervistati che sceglie
di effettuare gli acquisti nella GDO, mentre la pescheria è tutt’ora il luogo d’acquisto
abituale per il 25% dei consumatori di pesce fresco e il mercato rionale per il 13%.
Gli ambulanti registrano le preferenze solo del 4% degli intervistati.
Le principali motivazioni per le quali il 50% dei consumatori di pesce fresco di questo
segmento preferisce acquistare il prodotto in supermercato, riguardano la possibilità
di centralizzare gli acquisti, con il 46% delle indicazioni raccolte, la fiducia nel
venditore con il 35% e la vicinanza del punto vendita con il 33%.
Tra le altre motivazioni in particolare si distinguono i servizi che, in questo caso, ha
riguardato il 29% degli intervistati, mentre il 27% trova l’acquisto di pesce più
conveniente. Solo il 22% degli intervistati ricerca maggiore freschezza del prodotto in
supermercato.
Le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti in pescheria vedono
prevalere il 71% dei casi nella maggiore freschezza del prodotto, come hanno
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abituale. La fiducia nel negoziante vale per il 37%, mentre il 34% degli stessi
considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
La motivazione legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti, a cui corrisponde il
47% dei dati riscontrati, ma soprattutto  quella del rapporto di fiducia instaurato con i
venditori, con il 55%, hanno il peso più rilevante nella scelta del 13% del campione
intervistato che preferisce il mercatino rionale. Una maggiore freschezza del prodotto
richiesto, risulta a giudizio del 52% dei consumatori di questo gruppo.
Gli ambulanti che rappresentano il luogo d’acquisto abituale per il 4% degli
intervistati, hanno registrato preferenze soprattutto in riferimento alla fiducia (56%) ed
alla freschezza del prodotto (52%).
La maggioranza del campione intervistato rappresentativo del segmento in esame,
acquista pesce fresco almeno una volta a settimana con il 29% dei casi rilevati. Di
incidenza elevata anche il duplice acquisto settimanale con il 25% dei casi, mentre
sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista pesce fresco con
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In merito alle quantità acquistate settimanalmente, il 37% degli intervistati, infatti, ha
dichiarato meno di 1kg, il 38% tra 1-2 kg mentre il 43% ha indicato quantità
comprese tra 3-4 kg.  Il pesce bianco si conferma come la tipologia di pesce fresco
più acquistata, seguita sempre dal pesce azzurro.
Sulla possibilità di trovare un’offerta di pesce fresco nei supermercati, la maggior
parte degli intervistati nella misura del 50% non ha mostrato interesse, con il 20% di
quelli fedeli agli acquisti in pescheria. Va considerato tuttavia l’interesse dichiarato
dall’altro 50% dei consumatori tedeschi di pesce fresco, che conferma anche per il
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Poco meno della metà (41%) del campione intervistato, ha dichiarato di non
acquistare necessariamente prodotti con marchio di qualità, contro il 29% che ha
dichiarato la preferenza per prodotti garantiti e il 30% che solo in alcuni casi ritiene il
marchio di qualità una condizione necessaria.
Lo stesso campione, tuttavia, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio di qualità a garanzia del pesce fresco, come evidenzia il 92% dei casi
rilevati, tra gli interessati e i molto interessati.
Il 92% di dichiarazioni di disponibilità ad una spesa maggiore per l’acquisto di
prodotti ad alto contenuto di servizio, conferma la ricerca di prodotti ad alto contenuto
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6.2.3 SEGMENTO 3: Reddito medio-basso, età decisore acquisti
compresa tra 18 e 44 anni
Analizzato attraverso un campione di 2.812 unità, rappresentativo del 15% delle
famiglie tedesche, questo segmento dal reddito medio-basso è caratterizzato
principalmente da piccoli nuclei familiari giovani, spesso monoreddito, dove il
decisore degli acquisti è prevalentemente donna, di età compresa tra i 25 ed i 34
anni (42%) mentre il capofamiglia più frequentemente svolge attività di operaio come
risulta nel 79% dei casi rilevati.  Il 38% del campione dichiara l’appartenenza a nuclei
familiari composti da tre persone e il 29% da due.
La maggior parte gli intervistati ha dichiarato di consumare pesce e, in riferimento
alla tipologia di consumo, il 40% risulta tra quelli che consumano prevalentemente
pesce fresco. Di questi ultimi il 37% ha confermato di consumare quasi
esclusivamente pesce fresco mentre sia i prodotti surgelati che quelli congelati
raccolgono in media la preferenza rispettivamente del 36% e del 27% degli
intervistati. Malgrado la tendenza registrata in generale abbia confermato l’acquisto
alternato di pesce fresco con quello surgelato e congelato, il 50% dei giudizi
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Le principali motivazioni di preferenza accordata invece al fresco, riguardano
soprattutto la convinzione che il pesce fresco conservi inalterate le proprietà nutritive.
Dai dati rilevati risulta evidente anche l’attenzione dedicata alla convenienza ed al
gusto.
Anche per le famiglie di questo segmento è fondamentale il ruolo dei supermercati
nella vendita di prodotti ittici freschi. L’indagine infatti ha confermato il 52% degli
acquisti effettuati in supermercato, mentre la pescheria è tutt’ora il luogo d’acquisto
abituale per il 23% dei consumatori di pesce fresco e il mercato rionale per il 21%.
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Le informazioni raccolte hanno riguardato anche i comportamenti d’acquisto di tipo
motivazionale. A tal proposito le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli
acquisti in pescheria riguardano mediamente la maggiore freschezza del prodotto
per il 65% degli intervistati, la fiducia nel negoziante per il 29%, mentre il 32% degli
stessi considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
Il mercatino rionale che vede la preferenza del 21% del campione intervistato, è
scelto per una maggiore freschezza del prodotto richiesto, come risulta per il 59% dei
consumatori di questo gruppo. Di incidenza altrettanto elevata è la motivazione
legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti a cui corrisponde il 52% dei dati
riscontrati, ma il rapporto di fiducia instaurato con i venditori con il 59%, mostra un
peso più elevato nella preferenza.
Le principali motivazioni per le quali invece il 52% dei consumatori di pesce fresco
preferisce acquistare il prodotto in supermercato, si attestano su misure percentuali
differenti, specie in rapporto alla ricerca di maggiore freschezza del prodotto che, in
questo caso, ha riguardato il 39% degli intervistati.
La possibilità di centralizzare gli acquisti con il 51% delle indicazioni fornite, si
conferma invece una motivazione fondamentale anche per il supermercato, insieme
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33% trova l’acquisto di pesce più conveniente, oltre alle ulteriori indicazioni che
segnalano il vantaggio di effettuare gli acquisti in prossimità di abitazione o luogo di
lavoro, e di ricevere maggiori servizi.
Per quanto riguarda la frequenza d’acquisto, la maggioranza del campione
intervistato acquista pesce fresco in prevalenza due volte a settimana con il 35% dei
casi, mentre sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista
raramente pesce fresco con il 3% di chi acquista il pesce una volta al mese e l’10%
ogni quindici giorni. Il dato del 28% di quelli che consumano pesce almeno una volta
a settimana e del 246% riferito a oltre tre volte, confermano in generale il consumo
piuttosto elevato che caratterizza i consumatori tedeschi di prodotti ittici freschi di
questo segmento.
La quantità media acquistata settimanalmente in prevalenza va da meno 1 kg per il
41%  a  2-3 kg nel 41% dei casi. Come si evince dal grafico che segue, la tipologia di
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Riguardo alla possibilità di trovare pesce fresco nei supermercati, la maggior parte
degli intervistati nella misura del 32% si è mostrato abbastanza interessato, dato che
sommato al 24% di quelli molto interessati, conferma per questo segmento un
interesse elevato verso un’offerta di prodotti ittici nelle grandi superfici di vendita. Gli
indifferenti e quelli non interessati, hanno riguardato complessivamente il 44% del
campione analizzato.
Il 38% del campione intervistato, ha dichiarato di non acquistare necessariamente
prodotti garantiti da marchio di qualità.
Tuttavia il 93% dello stesso campione ha manifestato interesse per l’introduzione di
un marchio a garanzia del pesce fresco. Si conferma in tal senso la percezione
positiva che si va rafforzando nei consumatori tedeschi per il prodotto ittico fresco,
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Alla ricerca di qualità, da parte dei consumatori tedeschi di pesce fresco, anche in
questo caso corrisponde la ricerca di prodotti ad alto contenuto di servizio che,
seppure ad un prezzo più alto, sono disponibili già puliti eviscerati e con nuove forme
di lavorazione, preparazione, ecc.. L’interesse favorevole a ciò, e la disponibilità a
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6.2.4 SEGMENTO 4: Reddito medio basso, età decisore acquisti
superiore a 44 anni
Il quarto segmento di consumatori è analizzato attraverso un campione che
rappresenta il 17% delle famiglie tedesche caratterizzate da reddito basso,
descrivendone i comportamenti di spesa. Si tratta ancora di nuclei familiari
monoreddito, composti prevalentemente da due componenti (28%) o massimo tre
29%), dipendenti dall’attività di un solo componente della famiglia, che non sempre
coincide con il capofamiglia. Quest’ultimo è nella maggioranza dei casi operaio
(69%), meno frequentemente pensionato o coltivatore diretto. Il decisore degli
acquisti ha un’età compresa tra i 45 ed i 54 anni, rappresentando oltre un terzo
(39%) del segmento, e tra 55 e 65 anni nel 36% dei casi. Costituito da un campione
di 3187 unità, anche in questo caso emerge una significativa presenza femminile.
Il consumo di pesce ha interessato larga parte (60%) degli intervistati e, in riferimento
alla tipologia di consumo, il 41% risulta tra quelli che consumano prevalentemente
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La tendenza in generale evidenzia in effetti il 55% dei giudizi che accordano più
importanza al prodotto ittico surgelato rispetto al fresco (10%) e al congelato (35%).
La convinzione che il pesce fresco conservi inalterate le proprietà nutritive è la
principale motivazione (58%) di preferenza accordata al fresco. Anche per questo
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Come per tutti i segmenti in esame l’indagine ha confermato il ruolo di maggiore
peso svolto dal supermercato nell’acquisto di prodotti ittici. Il 62% degli intervistati,
infatti, sceglie di effettuare gli acquisti in supermercato, mentre la pescheria è tutt’ora
il luogo d’acquisto abituale per il 19% dei consumatori di pesce fresco e il mercato
rionale per il 14%. Gli ambulanti registrano le preferenze del 5% degli intervistati.
Tra le motivazioni per le quali oltre la metà dei consumatori di pesce fresco preferisce
acquistare il prodotto in supermercato, per questo segmento in particolare si
distinguono la convenienza (29%) e la fiducia nel rivenditore che, in questo caso, ha
riguardato il 39% degli intervistati.
La possibilità di centralizzare gli acquisti con il 56% delle indicazioni fornite, si
conferma tuttavia la motivazione principale della scelta del supermercato come luogo
dove effettuare gli acquisti di pesce fresco. La freschezza del prodotto con il 42% dei
casi riscontrati e la possibilità di usufruire di servizi di lavorazione e preparazione del
prodotto con l’29%, pure rappresentano ragioni di un certo peso.
Per quanto riguarda le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti in
pescheria per il 19% dei casi che indicano quest’ultima come luogo di acquisto
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degli intervistati, la fiducia nel negoziante per il 32%, mentre il 24% degli stessi
considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
Il mercatino rionale che vede la preferenza del 14% del campione intervistato, è
scelto anch’esso per una maggiore freschezza del prodotto richiesto, come risulta a
giudizio del 52% dei consumatori di questo gruppo. Di incidenza elevata è anche la
motivazione legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti a cui corrisponde il 57%
dei dati riscontrati, ma anche il rapporto di fiducia instaurato con i venditori con il
49%, ha un suo peso nella scelta.
Gli ambulanti che rappresentano il luogo d’acquisto abituale per il 5% degli
intervistati, hanno registrato preferenze soprattutto in riferimento alla fiducia (65%) ed
alla freschezza del prodotto offerto (61%).
La maggioranza del campione intervistato rappresentativo del segmento in esame,
acquista pesce fresco almeno due volte a settimana con il 35% dei casi rilevati. Di
incidenza elevata anche l’acquisto settimanale che supera tre volte con il 28% dei
casi, mentre sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista pesce
fresco con minore frequenza, con il 7% di una volta al mese e il 9% di ogni quindici
giorni. Si conferma il consumo piuttosto elevato di pesce per questo segmento anche
in merito alle quantità acquistate settimanalmente. Il 38% degli intervistati, infatti, ha
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ai 3 kg. Ancora il pesce bianco si conferma come tipologia di pesce fresco più
acquistata.
Sulla possibilità di trovare un’offerta di pesce fresco nei supermercati, la maggior
parte degli intervistati tra i consumatori di pesce fresco, nella misura del 39% si è
mostrato abbastanza interessato, dato che sommato al 26% di quelli molto
interessati, conferma anche per il segmento in esame un interesse elevato dei
consumatori verso un’offerta di prodotti ittici nelle GDO. Il 16% degli intervistati non è
risultato interessato all’offerta, preferendo in ogni caso l’acquisto di pesce fresco in
punti vendita tradizionali. Gli indifferenti hanno riguardato invece il 19% del campione
analizzato.
Oltre la metà (54%) del campione intervistato, ha dichiarato di non acquistare
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dichiarato di si e il 21% che solo in alcuni casi ritiene il marchio di qualità un requisito
indispensabile.
Lo stesso campione, tuttavia, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio a garanzia del pesce fresco, come evidenzia il 91% dei casi rilevati, tra gli
interessati e i molto interessati, che cercano maggiori garanzie sulla qualità.
L’85% di dichiarazioni di disponibilità ad una spesa maggiore per l’acquisto di
prodotti ad alto contenuto di servizio, conferma la particolare attenzione verso
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6.2.5 SEGMENTO 5: Reddito medio alto, età decisore acquisti compresa
tra 18 e 44 anni
Il quinto segmento analizzato attraverso un campione rappresentativo del 14% di
famiglie tedesche, risulta caratterizzato da giovane età e reddito medio alto. Anche
in questo caso si tratta principalmente di nuclei familiari piccoli, composti
prevalentemente da due componenti (38%) o massimo tre (41%). Sulla base dei dati
ricavati dall’indagine, il segmento analizzato è composto da un campione di 2624
unità ed è rappresentativo di famiglie con doppio reddito in cui il capofamiglia, nella
maggioranza dei casi (67%) risulta impiegato e commerciante o artigiano per il 33%
dei riscontri. Il decisore degli acquisti ha un’età che prevalentemente non supera 34
anni, come risulta nel 67% delle interviste effettuate.
Anche in questo caso il consumo di pesce ha interessato quasi tutti gli intervistati. Di
questi il 60% ha dichiarato di consumare prevalentemente fresco surgelato (48%)
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L’acquisto alternato di pesce fresco con quello surgelato e congelato è confermato
dalla tendenza generale. Ciononostante il 60% dei giudizi accordano più importanza
al prodotto ittico surgelato, come è evidenziato nel grafico precedente.
La principale motivazione delle preferenze accordate al fresco rimane la convinzione
che il pesce fresco conserva inalterate le proprietà nutritive (61%). Il gusto ed la
leggerezza sono altre delle motivazioni che prevalgono per questo segmento.
Il ruolo di maggiore peso svolto dal supermercato nell’acquisto di prodotti ittici come
per tutti i segmenti in esame, viene confermato dal 69% degli intervistati che sceglie
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abituale per il 10% dei consumatori di pesce fresco e il mercato rionale per il 9%. Gli
ambulanti registrano le preferenze solo del 4% degli intervistati.
Le principali motivazioni per le quali il 69% dei consumatori di pesce fresco di questo
segmento preferisce acquistare il prodotto in supermercato, riguardano la possibilità
di centralizzare gli acquisti, con il 55% delle indicazioni raccolte, la freschezza del
prodotto con il 49% e la fiducia nel venditore con il 45%.
Tra le altre motivazioni in particolare si distinguono i servizi che, in questo caso, ha
riguardatoli 38% degli intervistati, mentre il 21% trova l’acquisto di pesce più
conveniente.
Le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti in pescheria vedono
prevalere il 62% dei casi nella maggiore freschezza del prodotto, come hanno
indicato il 18% dei consumatori che scelgono la pescheria come luogo di acquisto
abituale. La fiducia nel negoziante vale per il 27%, mentre il 24% degli stessi
considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
La motivazione legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti, a cui corrisponde il
54% dei dati riscontrati, ma soprattutto quella del rapporto di fiducia instaurato con i
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intervistato che preferisce il mercatino rionale. Una maggiore freschezza del prodotto
richiesto, risulta tra le motivazioni del 59% dei consumatori di questo gruppo.
La maggioranza del campione intervistato rappresentativo del segmento in esame,
acquista pesce fresco oltre tre volte a settimana con il 38% dei casi rilevati. Di
incidenza elevata è anche il duplice acquisto settimanale con il 32% dei casi, mentre
sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista pesce fresco con
minore frequenza, con l’11% che si distribuisce tra una volta al mese e ogni quindici
giorni. Si conferma il consumo piuttosto frequente di pesce per questo segmento
anche in considerazione del 19% che acquista una volta a settimana.
In merito alle quantità acquistate settimanalmente, il 45% degli intervistati ha
dichiarato meno di 1kg, il 39% tra 1 e 2 kg mentre il 9% ha indicato quantità
comprese tra 3-4 kg.  Il pesce bianco si conferma sempre come la tipologia di pesce
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La maggior parte degli intervistati nella misura del 69% si è mostrato interessato
sulla possibilità di trovare il pesce fresco nei supermercati, confermando anche per il
segmento in esame, un interesse elevato dei consumatori verso un’offerta di prodotti
ittici freschi all’interno delle grandi superfici di vendita.
Circa la metà (48%) del campione intervistato, ha dichiarato di non acquistare
necessariamente prodotti con marchio di qualità, contro il 33% che ha dichiarato la
preferenza per prodotti garantiti e il 19% che solo in alcuni casi ritiene il marchio di
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Lo stesso campione, tuttavia, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio di qualità a garanzia del pesce fresco, come evidenzia l’88% dei casi rilevati,
tra gli interessati e i molto interessati.
Le dichiarazioni di disponibilità ad una spesa maggiore per l’acquisto di prodotti ad
alto contenuto di servizio, anche in questo caso hanno interessato un alto numero di
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6.2.6 SEGMENTO 6: Reddito medio alto, età decisore acquisti superiore a
44 anni
Analizzato attraverso un campione di 2249 unità, rappresentativo del 12% delle
famiglie tedesche, questo segmento è caratterizzato dal un buon livello di reddito e
da un elevato indice di presenza sul territorio. Si tratta principalmente di nuclei
familiari che beneficiano di più fonti di reddito, dove il decisore degli acquisti è
prevalentemente donna, di età compresa tra i 55 ed i 65 anni (58%) mentre il
capofamiglia più frequentemente svolge attività di impiegato come risulta nel 55% dei
casi rilevati, e commerciante o artigiano nel 45%. Il 38% del campione dichiara
l’appartenenza a nuclei familiari composti da tre persone, il 21% da due e da quattro.
Il 70% degli intervistati ha dichiarato di consumare pesce e, in riferimento alla
tipologia di consumo, il 49% risulta tra quelli che consumano prevalentemente pesce
surgelato, mentre sia i prodotti freschi che quelli congelati raccolgono in media la
preferenza rispettivamente del 30% e del 21% degli intervistati. Malgrado la
tendenza registrata in generale abbia confermato comunque l’acquisto alternato di
pesce fresco con quello surgelato e congelato, il 63% dei giudizi ha accordato più
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Le principali motivazioni di preferenza accordata al fresco, riguardano soprattutto la
convinzione che il pesce fresco conservi inalterate le proprietà nutritive. Dai dati
rilevati risulta anche l’attenzione dedicata al gusto ed al rapporto qualità-prezzo, che
fa ritenere il prodotto fresco più conveniente.
Per le famiglie di questo segmento è particolarmente forte il ruolo dei supermercati
nella vendita di prodotti ittici freschi. L’indagine infatti ha confermato il 72% degli
acquisti effettuati in supermercato, mentre la pescheria rimane il luogo d’acquisto
abituale per il 16% dei consumatori di pesce fresco e il mercato rionale per il 7%.
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Le informazioni raccolte hanno riguardato anche i comportamenti d’acquisto di tipo
motivazionale, avendo indagato le ragioni per cui si sceglie un luogo di acquisto
anziché un altro. A tal proposito le motivazioni emerse a favore della prevalenza
degli acquisti in pescheria riguardano mediamente la maggiore freschezza del
prodotto per il 55% degli intervistati, la fiducia nel negoziante per il 16%, mentre il
21% degli stessi considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
Il mercatino rionale che vede la preferenza del 7% del campione intervistato, è scelto
per una maggiore freschezza del prodotto richiesto, come risulta per il 49% dei
consumatori di questo gruppo. Di incidenza ancora più elevata è la motivazione
legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti a cui corrisponde il 61% dei dati
riscontrati, ma anche il rapporto di fiducia instaurato con i venditori con il 50%, ha un
suo peso nella preferenza.
Le principali motivazioni per le quali invece il 72% dei consumatori di pesce fresco
preferisce acquistare il prodotto in supermercato, si attestano su misure percentuali
differenti, specie in rapporto alla ricerca di maggiore freschezza del prodotto che, in
questo caso, ha riguardato solo il 39% degli intervistati.
La possibilità di centralizzare gli acquisti con il 59% delle indicazioni fornite, si
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alla fiducia nel punto vendita per il 49% dei consumatori di prodotto fresco, mentre Il
15% trova l’acquisto di pesce più conveniente. Emerge anche il 26% delle indicazioni
che segnala il vantaggio di usufruire di maggiori servizi.
Per quanto riguarda la frequenza d’acquisto, la maggioranza del campione
intervistato mangia pesce fresco prevalentemente due volte a settimana con il 32%
dei casi, mentre sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista
raramente pesce fresco con il 3% di chi acquista il pesce una volta al mese e il 12%
ogni quindici giorni. Il dato del 24% di quelli che consumano pesce almeno una volta
a settimana e del 29% riferito a oltre tre volte, confermano in generale il consumo
piuttosto elevato di pesce che caratterizza questa fascia di consumatori, anche in
riferimento alla quantità media acquistata settimanalmente che va da 1-2 kg per il
43%  a  2-3 kg nel 37% dei casi.
Come si evince dal grafico che segue, la tipologia di pesce fresco più acquistata è il
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Riguardo alla possibilità di trovare pesce fresco nei supermercati, la maggior parte
degli intervistati nella misura del 34% si è mostrato abbastanza interessato, dato che
sommato al 31% di quelli molto interessati, conferma in generale un interesse
elevato dei consumatori tedeschi verso un’offerta di prodotti ittici freschi nelle grandi
superfici di vendita Gli indifferenti e quelli non interessati, hanno riguardato
complessivamente il 35% del campione analizzato.
Circa la metà (47%) del campione generale intervistato, ha dichiarato di non
acquistare necessariamente prodotti garantiti da marchio di qualità.
Tuttavia il 91% dello stesso campione ha manifestato interesse per l’introduzione di
un marchio a garanzia del pesce fresco. Si conferma ancora la percezione positiva
che si è sviluppata nei consumatori tedeschi per il prodotto ittico fresco, comunque
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Alla ricerca di qualità, da parte dei consumatori di pesce fresco, corrisponde anche la
ricerca di prodotti ad alto contenuto di servizio che, seppure ad un prezzo più alto,
sono disponibili già puliti eviscerati e con nuove forme di lavorazione, preparazione,
ecc.. L’interesse favorevole a ciò, e la disponibilità a pagare un maggior costo, ha
trovato riscontro nell’88% del campione.
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6.2.7 SEGMENTO 7: Reddito alto, età decisore acquisti compresa tra 18 e
44 anni
Il settimo segmento di consumatori è analizzato attraverso un campione che
rappresenta il 10% delle famiglie tedesche caratterizzate da reddito alto,
descrivendone i comportamenti di spesa. Si tratta di nuclei familiari plurireddito, per i
casi in cui risultano formati da due componenti (21%) o tre (39%). Il capofamiglia è
nella maggioranza dei casi (80%) un giovane che svolge attività di imprenditore, o
libero professionista o dirigente. Il decisore degli acquisti ha un’età compresa tra i 25
ed i 34 anni, rappresentando oltre la metà (51%) del segmento, e tra 35 e 44 anni nel
35% dei casi. Costituito da un campione di 1874 unità, anche in questo caso emerge
una significativa presenza femminile.
Il consumo di pesce ha interessato larga parte degli intervistati (70%) e, in riferimento
alla tipologia di consumo, il 52% ha confermato di consumare esclusivamente pesce
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La tendenza conferma in effetti l’acquisto prevalente di pesce surgelato che vede i
giudizi che accordano più  importanza a quest’ultimo.
La convinzione che il pesce fresco conservi inalterate le proprietà nutritive è la
principale motivazione (57%) di preferenza accordata al fresco. Anche per questo
segmento a reddito elevato, è evidente l’attenzione dedicata al gusto ed al rapporto
qualità-prezzo, che fa ritenere nel 14% dei casi il prodotto fresco più conveniente.
Come per tutti i segmenti in esame l’indagine ha confermato il ruolo di maggiore
peso svolto dal supermercato nell’acquisto di prodotti ittici. Il 70% degli intervistati,
infatti, sceglie di effettuare gli acquisti in supermercato, mentre la pescheria è il luogo
d’acquisto abituale per il 15% dei consumatori di pesce fresco e il mercato rionale
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Tra le motivazioni per le quali ben oltre la metà dei consumatori di pesce fresco
preferisce acquistare il prodotto in supermercato, per questo segmento si distinguono
la preparazione del prodotto (27%) e la fiducia nel rivenditore che, in questo caso, ha
riguardato il 52% degli intervistati.
La possibilità di centralizzare gli acquisti con il 58% delle indicazioni fornite, si
conferma tuttavia la motivazione principale della scelta del supermercato come luogo
dove effettuare gli acquisti di pesce. La freschezza del prodotto con il 30% dei casi
riscontrati e la maggiore convenienza con il 18%, pure rappresentano ragioni di un
certo peso.
Per quanto riguarda le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti in
pescheria per il 15% dei casi che indicano quest’ultima come luogo di acquisto
abituale, la maggiore freschezza del prodotto è la motivazione prevalente per il 41%
degli intervistati, la fiducia nel negoziante per il 22%, mentre il 15% degli stessi
considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
Il mercatino rionale che vede la preferenza dell’11% del campione intervistato, è
scelto anch’esso per una maggiore freschezza del prodotto richiesto, come risulta a
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motivazione legata alla possibilità di centralizzare gli acquisti a cui corrisponde il 51%
dei dati riscontrati, ma anche il rapporto di fiducia instaurato con i venditori con il
25%, ha un suo peso nella scelta.
La maggioranza del campione intervistato rappresentativo del segmento in esame,
acquista pesce fresco prevalentemente tre volte a settimana con il 35% dei casi
rilevati. Di incidenza elevata anche l’acquisto unico settimanale con il 26% dei casi, e
di due volte a settimana con il 28%, mentre sensibilmente più bassa è la quantità di
consumatori che acquista pesce fresco con minore frequenza, con il 6% di una volta
al mese e il 5% di ogni quindici giorni. Si conferma il consumo piuttosto elevato di
pesce per questo segmento anche in merito alle quantità acquistate
settimanalmente. Il 46% degli intervistati, infatti, ha dichiarato meno di 1kg, il 39% tra
1-2 kg.
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Sulla possibilità di trovare un’offerta di pesce fresco nei supermercati, la maggior
parte degli intervistati nella misura del 44% si è mostrato abbastanza interessato,
dato che sommato al 35% di quelli molto interessati, conferma anche per il segmento
in esame un interesse elevato dei consumatori verso un’offerta di prodotti ittici freschi
nelle GDO. L’11% degli intervistati non è risultato interessato all’offerta, preferendo in
ogni caso l’acquisto di pesce fresco in punti vendita tradizionali. Gli indifferenti hanno
riguardato invece il 10% del campione analizzato.
Il 39% del campione intervistato, ha dichiarato di non acquistare necessariamente
prodotti garantiti da marchio di qualità, contro il 36% che ha dichiarato di si e il 25%
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Lo stesso campione, tuttavia, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio a garanzia del pesce fresco, come evidenzia il 90% dei casi rilevati, tra gli
interessati e i molto interessati, che cercano maggiori assicurazioni sulla freschezza
e la qualità del prodotto ittico.
Gli stessi intervistati, infine, hanno dichiarato nel 89% dei casi, di essere interessati
all’acquisto, ad un prezzo più elevato, di prodotti ad alto contenuto di servizio, offerti
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6.2.8 SEGMENTO 8: Reddito alto, età decisore acquisti superiore a 44
anni
L’ultimo segmento analizzato attraverso un campione rappresentativo dell’11% di
famiglie tedesche, risulta caratterizzato da età avanzata e reddito molto alto. Anche
in questo caso si tratta principalmente di nuclei familiari consolidati in cui è possibile
riscontrare da due componenti (22%), tre (29%), fino a quattro (16%). Sulla base dei
dati ricavati dall’indagine, il segmento analizzato è composto da un campione di
2.062 unità ed è rappresentativo di famiglie con doppio reddito in cui il capofamiglia,
nella quasi totalità dei casi (90%) svolge attività di imprenditore, o libero
professionista o dirigente. Il decisore degli acquisti ha un’età che prevalentemente
supera i 65 anni, come risulta nel 72% delle interviste effettuate.
Anche in questo caso il consumo di pesce ha interessato oltre il 60% degli
intervistati. Di questi ultimi il 52% ha confermato di consumare prevalentemente
pesce surgelato mentre il 29% prodotti congelati e il 19%quelli freschi.
L’acquisto alternato di pesce fresco con quello surgelato e congelato è confermato
dalla tendenza generale. Ciononostante il 60% dei giudizi accordano più importanza
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La principale motivazione della preferenza accordata al fresco rimane la convinzione
che il pesce fresco conserva inalterate le proprietà nutritive (50%). Anche questo
segmento a reddito alto, oltre ad apprezzare il gusto, non rinuncia a valutare il
rapporto qualità-prezzo, che fa ritenere nel 16% dei casi il prodotto fresco più
conveniente.
Il ruolo di maggiore peso svolto dal supermercato nell’acquisto di prodotti ittici come
per tutti i segmenti in esame, viene confermato dal 75% degli intervistati che sceglie
di effettuare gli acquisti nella GDO, mentre la pescheria è tutt’ora il luogo d’acquisto
abituale per il 10% dei consumatori di pesce fresco e il mercato rionale per il 10%.
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Le principali motivazioni per le quali l’81% dei consumatori di pesce fresco di questo
segmento preferisce acquistare il prodotto in supermercato, riguardano la possibilità
di centralizzare gli acquisti, con il 62% delle indicazioni raccolte, e la fiducia nel punto
vendita con il 47%.
Tra le altre motivazioni in particolare si distinguono la freschezza con il 35% delle
preferenze e la preparazione del prodotto che, in questo caso, ha riguardatoli 23%
degli intervistati, mentre pochi 10% trovano l’acquisto di pesce più conveniente.
Le motivazioni emerse a favore della prevalenza degli acquisti in pescheria vedono
prevalere il 55% dei casi nella maggiore freschezza del prodotto, come hanno
indicato il 10% dei consumatori che scelgono la pescheria come luogo di acquisto
abituale. La fiducia nel negoziante vale per il 16%, mentre il 21% degli stessi
considera importante il servizio di preparazione del prodotto.
Non esiste una motivazione prevalente nella scelta del 10% del campione intervistato
che preferisce il mercatino rionale. Le motivazioni indicate, infatti riguardano:
possibilità di centralizzare gli acquisti (63%9, il rapporto di fiducia instaurato con i
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La maggioranza del campione intervistato rappresentativo del segmento in esame,
acquista pesce fresco in prevalenza due volte a settimana con il 32% dei casi rilevati.
Di incidenza elevata è il triplice acquisto settimanale con il 27% dei casi, mentre
sensibilmente più bassa è la quantità di consumatori che acquista pesce fresco con
minore frequenza, con il 14% che si distribuisce tra una volta al mese e ogni quindici
giorni. Si conferma il consumo piuttosto frequente di pesce per questo segmento
anche in considerazione del 27% che acquista una volta a settimana.
In merito alle quantità acquistate settimanalmente, il 42% degli intervistati ha
dichiarato meno di 1kg, il 44% tra 1 e 2 kg. Il pesce bianco si conferma sempre come
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La maggior parte degli intervistati nella misura dell’84% si è mostrato interessato alla
possibilità di trovare il pesce fresco nei supermercati, confermando anche per il
segmento in esame, un interesse elevato dei consumatori verso un’offerta di prodotti
ittici all’interno delle grandi superfici di vendita.
Circa la metà (42%) del campione intervistato, ha dichiarato di non acquistare
necessariamente prodotti con marchio di qualità, contro il 38% che ha dichiarato la
preferenza per prodotti garantiti e il 20% che solo in alcuni casi ritiene il marchio di
qualità una condizione necessaria.
Lo stesso campione, tuttavia, ha manifestato interesse per l’introduzione di un
marchio di qualità a garanzia del pesce fresco, come evidenzia l’87% dei casi rilevati,
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Il 91% di dichiarazioni ha manifestato la disponibilità ad una spesa maggiore per
l’acquisto di prodotti ad alto contenuto di servizio.
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Allegato sezione Germania : Questionario
QUESTIONNAIRE
Comportements d’achat des familles françaises à l’égard de leur consommation en
poisson frais.
Bonjour, nous pratiquons un sondage en vue de connaître les comportements
d’achat des familles françaises à l’égard de leur consommation en poisson frais.
Puis-je vous poser quelques questions à ce propos?
1. Etes - vous  la personne qui habituellement en famille achète le poisson?
               Oui                  :continuer le sondage
               Non                : arrêter le sondage
 2. Quel type de poisson achetez-vous ? 
Surgelé         :arrêter le sondage
              Frais             :continuer le sondage
              Congelé        :arrêter le sondage
4. Pouvez-vous nous les citer par ordre de préférence ?
Surgelé         :
              Frais             :
              Congelé        :
9. Pouvez-vous nous dire où , habituellement , achetez-vous le poisson frais?
              Poissonnerie
             Marchand ambulant de poisson
             Supermarché
            Marché de quartier
             Autre (préciser)
 4 a) Pour quelle  raison   l’achetez- vous en poissonnerie ?
     Avantage
     Proximité
     Qualité
Preparazione (eviscerazione e/o filettato)
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      Confiance
Luogo Esclusivo d’acquisto
    Autres raisons (préciser)
   4 b) Pour quelle raison l’achetez-vous auprès d’un marchand
ambulant de poisson ?
     Avantage
     Proximité
     Qualité
Preparazione (eviscerazione e/o filettato)
      Confiance
Luogo Esclusivo d’acquisto
    Autres raisons (préciser)
   4 c) Pour quelle raison l’achetez- vous en supermarché ?
     Avantage
     Proximité
     Qualité
Preparazione (eviscerazione e/o filettato)
     Confiance
Luogo Esclusivo d’acquisto
       Achats groupés
Autres raisons (préciser)
4 d) Pour quelle raison l’achetez-vous au marché de quartier ?
     Avantage
     Proximité
     Qualité
Preparazione (eviscerazione e/o filettato)
     Confiance
Luogo Esclusivo d’acquisto
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       Achats groupés
Autres raisons (préciser)
10. Combien de fois l’achetez-vous ?
        1 fois par mois
Tous les 15 jours
    1 fois par semaine
2 fois par semaine
3 fois par semaine






12. Pouvez-vous nous préciser la quantité de poisson consommée par
semaine dans votre famille?
< 1 kg.
   1 – 2 kg.
   3 - 4 kg
plus de 4 Kg
13. Pouvez-vous nous dire les raisons qui vous amènent à acheter du poisson
frais ?
 Le goût
   La  légèreté 
   L’avantage
   Les propriétés nutritives
La confiance
Autres raisons (préciser)
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9. Comment jugez-vous un espace- vente de poisson frais sélectionné et
garanti à l’intérieur de votre supermarché ?
      Très intéressant
        Assez intéressant
Indifférent
Tout à fait insignifiant, j’achète uniquement en
poissonnerie
10. Achetez-vous des produits garantis par le label de qualité ?
   Oui
   Non
10 a) Si oui, pour quelles raisons ?
_________________________________________________________________
_______
11.Comment jugez-vous le label de qualité appliqué au poisson frais ?
Très intéressant
        Assez intéressant
Indifférent
Peu  intéressant
12. Seriez-vous prêt à acheter un produit à un prix plus élevé, mais vous
offrant plus de services , c’est à dire déjà nettoyé et sans arêtes?
   Oui
   Non
12 a) Pour quelle (s) raison(s)?
13.Pouvez-vous nous dire dans quelle tranche d’âge vous situez- vous ?
18-28          29-39       40-50     51-61       plus de 61
 14. Combien de personnes vivent au sein de votre foyer ?
      n. ______________
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15.Pouvez-vous nous dire dans quelle catégorie  socio - professionnelle vous
situez-vous?
Profession libérale /Entrepreneur /Directeur ou
Fonctionnaire du secteur public et du secteur Privé
  Artisans/Commerçant
   Employé de la fonction publique et privée
Ouvrier
   Agriculteur
  Etudiant
  Retraité
  Femme au foyer
Nom de la personne interrogée ____________________________
Date____________________________
Localité ____________________________
Numéro téléphonique appelé   __________________________________
